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RESUMEN 
 
El presente artículo es el resultado de una revisión sistemática con el objetivo de 
determinar las nuevas Tendencias para la Retención del Personal en distintos rubros 
laborables. Para ello, se han seleccionado artículos publicados en revistas de origen 
Europeo y de Latinoamérica; en los buscadores como Redalyc, Scielo, también revistas 
de prestigiosas universidades entre otras, en un periodo de diez años. Partiendo por una 
base de datos de 35 estudios de entre Recursos Humanos y Análisis del contenido, se ha 
elaborado un marco de referencia que nos permite identificar los temas prioritarios en este 
tipo de investigación y caracterizarles a través de sus rasgos generales y metodológicos.  
Para la realización de este trabajo se usó una base de datos de fuentes secundarias, aquí 
se exponen a muchos autores. Mediante la realización, búsqueda de la información en la 
investigación  se encontró que hay tendencias más relevantes en la actualidad, algunos 
autores concordaron con algunas de ellas y se concluye que cada vez tienen mayor fuerza, 
dichas tendencias  pretenden “rescatar” al ser humano dentro de las organizaciones 
públicas o privadas, nacionales e internacionales. Este trabajo se realizó, respetando a los 
autores, mencionando las fuentes de información. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Retención del personal, gestión de recursos humanos, administración del talento 
humano, tendencias de gestión humana, perspectivas de gestión humano. 
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ABSTRACT 
This article is the result of a systematic review with the objective of determining the new 
Trends for the Retention of the Personnel in different work items. To this end, articles 
published in journals of European and Latin American origin have been selected; in 
search engines such as Redalyc, Scielo, also magazines of prestigious universities among 
others, in a period of ten years. Based on a database of 35 studies between Human 
Resources and Content Analysis, a reference framework has been prepared that allows us 
to identify the priority topics in this type of research and characterize them through their 
general and methodological features. 
For the realization of this work a database of secondary sources was used, here they are 
exposed to many authors. Through the realization, search of information in the research 
found that there are more relevant trends at present, some authors agreed with some of 
them and it is concluded that each time they have greater strength, these tendencies intend 
to "rescue" the human being within public or private, national and international 
organizations. This work was carried out, respecting the authors, mentioning the sources 
of information. 
 
KEYWORDS: 
Staff retention, human resources management, human talent management, human 
management trends, human management perspectives. 
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